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От того, насколько благополучен каждый человек, складывает-
ся и формируется общее благосостояние страны. Более того, в по-
следнее время есть тенденция – оценивать развитие государства по 
состоянию уровня жизни населения и по уровню его благополучия. 
«Благосостояние» – понятие очень растяжимое. Нам же стоит его 
рассмотреть в контексте экономики. Мы, экономисты, работаем с 
данными и пытаемся понять, что именно определяет уровень удов-
летворенностью жизнью, уровень счастья в разных странах. Когда 
мы говорим, что вырос ВВП, построили новую дорогу, то может 
оказаться, что по ней никто не ездит. Счастье само по себе – это и 
есть цель социально-экономической политики. 
Экономисты и политики всего мира свидетельствуют о том, что 
с ростом валового внутреннего продукта  страны, к сожалению, не 
все ее граждане становятся счастливее. 
Поскольку благосостояние и отдельного человека, и группы 
людей выражается через многие, в том числе и количественные 
факторы, среди которых и реальные доходы, и жилищные условия, 
и продолжительность рабочего и свободного времени, и возможно-
сти системы образования, здравоохранения и органов обеспечения 
безопасности, и политическая обстановка.  
В настоящее время для оценки страны использует девять фак-
торов качества жизни: здоровье, семейная жизнь, общественная 
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жизнь, материальное благополучие, политическая стабильность и 
безопасность, климат и география; гарантия работы; политическая 
свобода; гендерное равенство. 
Также статистической комиссией ООН был выделен общий 
раздел, охватывающий ряд информационных показателей, необхо-
димых для оценки качественной стороны благосостояния населе-
ния, но не являющихся, по мнению экспертов ООН, непосредст-
венными его характеристиками. Сюда включены такие показатели, 
как  национальный доход, ВВП на душу населения и среднегодо-
вой коэффициент его роста; объем и виды социального обслужива-
ния; расходы на личное потребление населения и их структура; 
плотность населения; транспортное обслуживание населения; ра-
бота средств связи, печать и др.  
В 1980 г. Советом Организации экономического сотрудничест-
ва и развития (далее – ОЭСР) был предложен список социальных 
индикаторов в котором подробно представлены показатели качест-
ва формирования благосостояния. Подобные системы социальных 
индикаторов широко применяются в ряде стран, например, США, 
Франции. 
На основе системы, предложенной Статистическим комитетом 
ООН, рекомендаций Мирового банка, но с учетом особенностей ре-
формирования экономики разработан Модельный набор социальных 
индикаторов для оценки уровня жизни населения стран СНГ.  
В богатых странах счастье зависит не от абсолютного, а отно-
сительного дохода. 
В 2018 г. в отчете Global Wealth Report от банка Credit Suisse Бе-
ларусь оказалась в списке бедных стран т.к. уровень богатства на 
одного взрослого не превышает пяти тысяч долларов. По их мне-
нию, к богатейшим государствам относят те, где благосостояние на 
душу населения превышает 100 тыс. дол. А вот в 2019 г. республика 
попала в группу стран с уровнем благосостояния от 5 до 25 тыс. дол. 
на человека. Среднее благосостояние белорусов Credit Suisse оценил 
в 16,6 тыс. дол. (из которых чуть более пяти тысяч – финансовые на-
копления). На одного взрослого приходится в среднем 1,5 тыс. дол. 
долга. Медианный уровень богатства – 7,9 тыс. дол. Кроме финансо-
вого благосостояния эксперты оценивают и нефинансовое (напри-
мер, недвижимость). В этой категории уровень благосостояния бе-
лорусов оказался выше – в 12 913 дол. на одного взрослого. 
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Ежегодно ООН публикует  Human Development Index (HDI) 
Ranking (Индекс человеческого развития), где Беларусь в 2019 г. 
заняла 53-ю строчку из 189-ти. Несмотря на то, что наше место да-
леко от первых позиций, мы все равно оказались в группе стран с 
очень высоким уровнем человеческого развития наряду с лидера-
ми. В прошлом году, правда, мы занимали 52-е место. А всего за 
последние пять лет опустились на четыре строчки. 
В данном рейтинге страны оценивают по нескольким парамет-
рам: валовой внутренний продукт на душу населения, ожидаемая 
продолжительность жизни, ожидаемая и фактическая продолжи-
тельность обучения в течение жизни. По этим критериям, полагают 
специалисты, можно предположить, сколько возможностей и сво-
бод (а именно это в данном случае подразумевается под человече-
ским развитием) есть у жителей конкретной страны. 
Таким образом, Республика Беларусь на правильном пути раз-
вития. Благополучие нашего народа с каждым годом растет: созда-
ются благоприятные условия для развития бизнеса, проводятся ре-
формы образования, улучшаются показатели здоровья населения, 
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INTELLECTUAL RESOURCES AS THE BASIS 
OF THE INTELLECTUAL CAPITAL OF ENTERPRISES 
 
Intellectual capital is recognized worldwide today as a key factor in 
competitiveness and economic development at all levels. After all, 
world experience shows that the dynamic development of the economy 
of countries and enterprises of the real sector of the economy depends 
on the accumulated intellectual capital in them and the conditions for its 
development. Knowledge, key competences, intellectual property and its 
protection, quality of human resources most determine the position of 
economic agents in a market environment, their value, prospects for 
development. 
